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Resumen 
Este artículo consiste en un análisis de lo que supone, en nuestros días, la responsabilidad social empresarial. Para ello, se realiza 
un estudio de las implicaciones que tiene no sólo para aquellas empresas que adopten actuaciones de este tipo, sino también para 
la ciudadanía en general, que es la gran demandante de una mayor responsabilización y concienciación por parte de las 
organizaciones respecto a las consecuencias que sus acciones tienen en diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Title: Analysis of corporate social responsibility at present. 
Abstract 
This article consists of an analysis of what suppose the corporate social responsibility nowadays. To do this, a study of the 
implications is carried out, but not only for those companies that adopt actions of this type, but also for the general public which is 
the great demander of a greater responsibility and awareness on the part of the organizations regarding the consequences of their 
actions in different areas of society. 
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El panorama actual sobre las actuaciones empresariales nos ofrece una realidad muy diferente a la de años anteriores; 
si bien en siglos pasados se llevaron a cabo iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, en estas 
últimas décadas es cuando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cobra protagonismo en el mundo empresarial. 
Aunque el principal objetivo de las empresas sigue siendo la obtención de máximos beneficios, hoy en día, para muchas de 
ellas, las consecuencias que sus acciones tienen sobre la sociedad y el medio ambiente resultan una preocupación 
primordial en la gestión empresarial.  
El gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que ha venido sucediendo desde la última 
década del siglo XX, ha supuesto la posibilidad de que la inmensa mayoría de la población, en casi todas partes del mundo, 
pueda estar informada permanentemente de todo lo que ocurre en su alrededor y en el entorno internacional. Esta 
cantidad de información que continuamente llega a los hogares, ha puesto a la población en conocimiento de multitud de 
prácticas abusivas que muchas empresas han estado llevando a cabo durante muchos años. La toma de conciencia de la 
sociedad sobre la existencia de situaciones laborales lamentables, así como de las consecuencias medioambientales que 
han provocado la destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales, ha supuesto la reconsideración social del papel 
que la empresa ha estado teniendo en la economía, pasando de ser una mera satisfactora de necesidades que no discurría 
en las repercusiones de sus operaciones, a convertirse esta problemática en uno de los principales ejes alrededor del cual 
giran sus actuaciones.  
La mayor sensibilización adquirida por la sociedad en los últimos tiempos se ha manifestado en mayores exigencias no 
sólo de la calidad de los productos, sino también de los modelos de los procesos productivos. En este contexto, las 
empresas se han visto obligadas a tomar una mayor concienciación sobre la forma en que realizan cada una de sus 
actividades, respetando el medio ambiente y proporcionando unas condiciones laborales dignas. Por ello, objetivo de este 
artículo es profundizar en el conocimiento de este concepto "relativamente nuevo". 
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NORMATIVAS Y CONCEPTO 
La Norma internacional ISO 26000 (Guía sobre responsabilidad social), ofrece armonizadamente una guía global 
pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre 
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en 
responsabilidad social en todo el mundo
38
. En ella se afirma que
39
: 
"La Responsabilidad Social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:  
 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;  
 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento;  
 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones." 
 
Así mismo, el Libro Verde de la Comisión Europea define la RSE como
40
: 
"La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores". 
Es fundamental aquí, hacer referencia al Libro Blanco de la RSE, aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales 
del Congreso de los Diputados de España en el año 2006 y elaborado por la Subcomisión Parlamentaria para potenciar y 
promover la responsabilidad social de las empresas. Se trata de un informe que tiene el objetivo de fomentar y potenciar 
la Responsabilidad Social de las empresas españolas. Contiene una serie de 58 recomendaciones destinadas a las 
empresas, Administraciones Públicas y otros grupos de interés. Éste complementa y desarrolla la definición que se hace en 
el Libro Verde, ya que considera que
41
:  
"La RSE constituye fundamentalmente un proceso, no un estadio final concreto y predeterminado. Es un proceso de 
escucha activa de las demandas explícitas e implícitas de los diversos grupos de interés, en una interacción continua entre 
ellos".  
Con ello, se introduce la idea de que una empresa socialmente responsable debe ser consciente de que sus grupos de 
interés ya no se resume a sus clientes, accionistas y trabajadores, sino que ahora debe considerar que existen otros grupos 
como los proveedores o las comunidades locales, entre otros, que, al fin y al cabo, también se ven afectados por su 
actividad; asumiendo de esta manera, las consecuencias que ésta pueda tener en todos los ámbitos de la sociedad.  
Así mismo, afirma que la RSE constituye un nuevo modelo de gestión que integra, en el proceso de toma de decisión de 
los temas estratégicos y los operativos, los impactos económicos, ambientales y sociales
42
. Con ello, se entiende que, 
cuando se refiere a un "nuevo modelo de gestión", no pretende dejar a un lado el objetivo final de las empresas de 
generar beneficios económicos, sino que considera que se debe tener en cuenta la forma en que éstos se obtienen, 
contemplándolos desde un clima de confianza con su entorno inmediato. Por tanto, el valor social de una empresa ya no 
radica en cuánto ha obtenido, sino más bien, en cómo lo ha hecho.   
                                                                
38
 ISO 26000. (2016) - Social Responsibility [en línea]. International Organization for Standardization. Recuperado de: 
http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf 
39
 ISO 26000. (2016) - Social Responsibility [en línea]. International Organization for Standardization. Recuperado de: 
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 
40
 COMISIÓN EUROPEA. (2001). "¿Qué es la responsabilidad social de las empresas?". Libro Verde. Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, p. 7. 
41
 FERNÁNDEZ GARCÍA, R. (2009). "Constataciones". Responsabilidad social corporativa. Editorial Club Universitario. 
Madrid, p. 282.  
42
 SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RSE. (2006). "Constataciones". Libro Blanco de la 
RSE en España. Madrid, p. 109. 
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Definida de una u otra forma, se concibe como un conjunto de prácticas, acciones y políticas, de carácter voluntario, 
que se centran en el respeto a la ética, al medio ambiente, a las personas y comunidades. De esta manera, encamina a las 
empresas a reflexionar sobre los impactos que genera la forma de llevar a cabo su actividad sobre todos sus grupos de 
interés, intentando dar respuesta a las expectativas que éstos tienen de ellas. Se presupone así que, esta "nueva" forma 
de calificar a las empresas, sugiere ir más allá del cumplimiento de la legislación y adoptar, voluntariamente, nuevos 
modelos de crecimiento más respetuosos con la sociedad y el medioambiente, que se reflejen en su identidad corporativa.  
CONOCIMIENTO DE LA RSE EN LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
A pesar de las diversas formas que existen de definir la RSE, todavía hay empresas españolas que no han oído hablar de 
la RSE. Así lo manifiesta Forética en su Informe del año 2011; Forética se trata de una asociación de empresas y 
profesionales de la RSE que, a su vez, forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto;  así mismo, es la 
creadora de la Norma SGE 21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, que establece los requisitos que debe 
cumplir una organización para integrar en su estrategia y gestión la RSE
43
. En este Informe se publica que, en 2011, el 
40,2% de las empresas encuestadas manifiesta no conocer de ninguna manera lo que es la RSE. Y que, del casi 60% 
restante, un 16,5% reconoce haberlo oído tras recordarles en qué consiste el término
44
. Véase la Figura I.  
 
 
Figura I. Porcentaje de empresas que conocen el qué es la RSE. (Fuente: Informe Forética. 2011) 
 
En cuanto al conocimiento que tiene la sociedad sobre lo que significa la RSE, el Informe Forética de 2015 manifiesta 
que éste ha experimentado un ligero ascenso desde el año 2008, situándose por encima del 50% el grupo de la población 
que en 2015 afirma conocerlo. Se evidencia así que, el concepto de la RSE se ha ido introduciendo paulatinamente en la 




                                                                
43
 FORÉTICA. (2016). La SGE 21 [en línea]. Forética, Madrid. Recuperado de: http://www.foretica.org/tematicas/sge-21/ 
44
 FORÉTICA. (2011). Informe Forética 2011. Evolución de la responsabilidad social de las empresas en España [archivo 
PDF]. Madrid. Editado por FORÉTICA. Recuperado de: http://www.foretica.org/wp-
content/uploads/2016/01/informe_2011_resumen_ejecutivo.pdf 
45
 FORÉTICA. (2015). Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España [archivo PDF]. Madrid. Editado por 
FORÉTICA. Recuperado de: http://foretica.org/informe_foretica_2015.pdf 
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Figura II. Conocimiento de la RSE en la población. (Fuente: Informe Forética. 2015) 
 
Por otro lado, actualmente, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad 
cuenta con una gran cantidad medios que proporcionan multitud de información sobre las actuaciones de las empresas, lo 
que ha llevado a desarrollar una gran sensibilización y  actitud crítica respecto a las mismas. Todo ello, repercute en el 
aumento o disminución del prestigio de éstas y, por tanto, en las ventas; lo que finalmente les llevará a alcanzar una mejor 
posición y mayor cuota en el mercado o, por el contrario, a desaparecer del mismo. Por ello, es un factor que va 
adquiriendo mayor importancia para las corporaciones en la sociedad actual, independientemente del tamaño o tipo de 
empresa que se trate. En este sentido, el Informe Forética de 2015 señala que, dentro de los principales medios utilizados 
por los consumidores para informarse de la RSE, destaca principalmente la información contenida en los envases y los 
manuales y, en segundo lugar, la información proporcionada por los medios de comunicación
46
. Véase la Figura III. 
 
 
Figura III. (Fuente: Informe Forética sobre el estado de la RSE en España. 2015) 
 
                                                                
46
 FORÉTICA. (2015). Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España [archivo PDF]. Op. cit. 
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Ahora bien, para que el propósito de responsabilidad social sea fructífero en las empresas, es fundamental que la alta 
dirección asuma el compromiso de ponerla en práctica, así como también es esencial que promueva el diálogo y la 
participación de los empleados en tales decisiones. Como dice el Libro Blanco de la RSE en España: «Las compañías se 
dirigen en un sentido o en otro muy en función de la idea clara que tenga la dirección y si la dirección está convencida de 
que esto hay que hacerlo, si es capaz de generar esta cultura, la gente […] se entusiasma, se motiva.» (ORE)
47
.  
Tal importancia se constata en el Primer Estudio de la Función de Responsabilidad Social de la Empresa Española, 
publicado en 2014 por la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE). En éste, se expone que "El 
50% de los responsables de Responsabilidad Social Corporativa dependen directamente del máximo ejecutivo de la 
empresa y en un 46% de los casos, el director de RSE (Dirse) forma parte del Consejo de Dirección de su compañía". "Así 
mismo, en el 70% de las empresas está previsto formalmente tratar con este máximo ejecutivo sobre temas relacionados 
con la RSE
 "48
. Es, entonces, la alta dirección la encargada de establecer un plan de actuación para abordar, de forma 
correcta, la RSE, ya que la misma puede ser llevada a cabo de forma caótica y desordenada, dejando al azar decisiones que 
pueden ser decisivas en tales actuaciones. Por esto, es fundamental que la RSE se integre en la planificación estratégica de 
las empresas y, con ello, en cada operación que éstas realicen.  
En esta línea, se manifiesta en el Libro Verde una orientación de cómo integrar la RSE en la gestión de las empresas: "En 
un primer momento, las empresas tienden a adoptar una declaración de principios, un código de conducta o un manifiesto 
donde señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus responsabilidades hacia sus interlocutores. A 
continuación, estos valores han de traducirse en medidas en toda la empresa, de las estrategias a las decisiones 
cotidianas. Esto les obliga a añadir una dimensión social o ecológica a sus planes y presupuestos, evaluar los resultados en 
estos ámbitos, crear «comités consultivos locales», realizar auditorías sociales o medioambientales y establecer 
programas de formación continua. A medida que la responsabilidad social va formando parte de la planificación 
estratégica de las empresas y de sus operaciones cotidianas, los directivos y los trabajadores deben adoptar sus decisiones 
empresariales basándose en criterios que se añaden a los que aprendían tradicionalmente a tener en cuenta"
49
. 
Una herramienta muy importante con la que cuentan las empresas para poder medir y evaluar el alcance y 
cumplimiento de sus actuaciones socialmente responsables, es el modelo de Balance Social de ANDI-OIT. El INSHT, en la 
NTP 687, lo define como "un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar en 
términos cuantitativos o cualitativos la gestión social de una empresa, en un periodo determinado y frente a unas metas 
preestablecidas"
50
. Este modelo fue realizado por la OIT en el año 1987 junto a la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) de Colombia, y se estructura en dos áreas
51
:  
 Área interna: acciones de la empresa respecto a sus trabajadores en 3 ámbitos: 
 Características socio-laborales del personal. 
 Servicios sociales de la empresa al personal: entre otros aspectos incluye los riesgos laborales y la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 Integración y desarrollo del personal. 
                                                                
47
 SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RSE (2006). "Puntos de encuentro". Libro Blanco 
de la RSE en España. Madrid, p. 15. 
48
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (DIRSE). (2014). "Relación con el máximo 
ejecutivo y con los órganos de dirección" . Estudio de la función de responsabilidad social en la empresa española. Madrid, 
p. 10. 
49
 COMISIÓN EUROPEA. (2001). "Gestión integrada de la responsabilidad social". Libro Verde. Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, p. 17. 
50
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD  E HIGIENE EN EL TRABAJO. "Balance social. Introducción". NTP 687: 
Responsabilidad social de las empresas: Modelo de Balance Social de ANDI - OIT (I).  
51
 CEIM. (2016). El papel de la prevención en riesgos laborales en la responsabilidad social de la empresa [en línea]. 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. Recuperado de: http://www.ceim.es/prevencion/responsabilidad-social-
empresarial/guia_interactiva_rse.swf 
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 Área externa: se refiere al cumplimiento de la RSE con los demás interlocutores sociales con que se tiene relación.  
 
Por tanto, consiste en un documento en el que se recogen todas aquellas actividades que realiza la empresa desde el 
enfoque social, contiene toda la información necesaria para que pueda hacer un control y seguimiento de estas 
cuestiones. A diferencia de la obligatoriedad del Balance Contable o Financiero, el Balance Social es voluntario, pero 
indispensable para que la empresa pueda llevar a cabo la correcta gestión de sus acciones de Responsabilidad Social. 
LA RSE EN LA PRÁCTICA 
Tal y como se ha visto, la evolución de la sociedad y de demandas cada vez más exigentes centradas en conseguir un 
crecimiento económico sostenible, así como el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han 
hecho que actualmente la gestión de las acciones de RSE se conviertan en una prioridad cada vez más importante para las 
empresas, cualquiera sea su tamaño y propósito; llevándolas a asumir, voluntariamente, una serie de compromisos que 
van más allá de la ley, adoptando un comportamiento moral y ético más acorde al panorama actual. Este reclamo de la 
sociedad, ha dado lugar al nacimiento de una nueva cultura empresarial basada en el compromiso de establecer una 
política corporativa más responsable, que forme parte de su identidad. Sin embargo, para que este compromiso se 
traduzca en hechos reales y no subsista en meras promesas, se considera primordial que tal ideología sea la esencia que 
fundamente la cultura que fomente la empresa.  
Tales hechos se pueden evidenciar en el Informe Forética de 2015 sobe el estado de la RSE en España, en el que se 
manifiesta que las actuaciones de RSE de las empresas han pasado de estar enfocadas en su reputación a centrarse en una 
realidad futura que plantea la necesidad de disminuir riesgos y aprovechar las oportunidades de negocio
52
. Dos estudios 
respaldan tal afirmación, uno de ellos es el realizado por McKinsey & Company
53
 en 2014, que revela que el 36% de los 
ejecutivos de grandes compañías encuestadas consideraban que la sostenibilidad es una de sus tres prioridades más 
importantes y, dentro de ellos, un 13% la situaba como primera prioridad del Consejero Delegado. Véase la Figura IV.  
 
 
Figura IV. Ejecutivos líderes de grandes compañías consideran la sostenibilidad como una prioridad. (Fuente: 
Sustainability's strategic worth. Mckinsey & Co. 2014) 
                                                                
52
 FORÉTICA. (2015). Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España [archivo PDF]. Op. cit. 
53
 MCKINSEY & COMPANY. (2014). Sustainability’s strategic worth: McKinsey Global Survey results [en línea]. Mckinsey 
& Co. Recuperado de: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-
insights/sustainabilitys-strategic-worth-mckinsey-global-survey-results 
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El otro estudio, llevado a cabo en 2013 por Boston Consulting Group junto con MIT Management Review
54
, manifiesta 
que un 32% de los ejecutivos de las compañías encuestadas declaraba que las actuaciones de sostenibilidad habían 
contribuido positivamente a los resultados financieros. Véase la Figura V. 
 
 
Figura V. Contribución de la RSE a los beneficios empresariales según los directivos de las compañías encuestadas. 
(Fuente: Sustainability's next frontier. BCG y MIT Management Review. 2013) 
 
Por tanto, se observa que aquellas corporaciones que promuevan un código ético plasmado en un programa de 
actuaciones basado en la preocupación por conseguir un crecimiento sostenible, tanto por las consecuencias de sus 
actuaciones con el medio ambiente, como con la sociedad y la salud y el bienestar de sus trabajadores; conseguirán 
catalogarse como empresas responsables y saludables, lo que contribuirá a la creación de valor y, con ello, a una mejora 
de la competitividad y del beneficio empresarial. 
Esta relación, entre la promoción de prácticas socialmente responsables y la mejora de la competitividad, se evidencia 
en el estudio publicado en el Informe Forética de 2015, en el cual se afirma que existe una relación directa y positiva entre 
ambas cuestiones. Para ello, tomaron el Ranking de competitividad que anualmente elabora el Foro Económico Mundial 
(WEF) y lo cruzaron con la clasificación en términos de sostenibilidad que elabora esta misma entidad; obtuvieron que 
aquellos países más competitivos desde el punto de vista económico son, al mismo tiempo, los más avanzados en 
bienestar social y protección ambiental
55
. Véase la Figura VI:   
                                                                
54
 BCG Y MIT MANAGEMENT REVIEW. (2013). Sustainability's next frontier. Walking the talk on the sustainability issues 
that matter most [en línea]. Sustainability & Innovation Global Executive Study and Research Project. Recuperado de: 
http://sloanreview.mit.edu/projects/sustainabilitys-next-frontier/ 
55
 FORÉTICA. (2015). Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España [archivo PDF]. Op. cit. 
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Figura VI. Relación entre sostenibilidad y competitividad. (Fuente: Informe Forética de 2015) 
 
Por tanto, se demuestra que aquellas empresas que apuesten firmemente por llevar a cabo acciones socialmente 
responsables se verán beneficiadas en muchos aspectos: ganarán competitividad en el mercado, mejorarán su reputación, 
conseguirán mantener trabajadores cualificados y contentos, los inversores se decantarán por este tipo de empresas ya 
que el Balance Social les genera un valor añadido, mejorará la gestión estratégica de los riesgos internos (laborales) y 
externos (ambientales), así como también conseguirán una valoración positiva de los consumidores, lo que se traducirá en 
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